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京 （０．５９１）、江苏 （０．５１７）、辽宁 （０．５１６）和广东 （０．４８１），这些省份位于东部地区①，
在经济发展过程中较为重视资源合理配置，资本、劳动力、能源和土地等生产要素投入产出
比例较为得当，较高发挥了每一份资源要素投入带来的经济增量。与之相反的，资源配置高
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